
































c D 市场等 )达 80 万亿 日元
。
1 9 9 4 年末银行间市场的规模是













场占短期金融市场的比重也从 19 7 5 年末的 21
.










































1 9 8 2 年的 9 8 0 9 0 2 亿日元
,


























于 19 6 6年开始实施第一个马来西亚五年计划
。














































1 9 9 4年国民生产总值 (按 1 9 7 8年不变价格
计算 )达 1 04 1亿马元
,
是 1 9 7 8 年的 2
.
8 倍 ; 1 9 9 3年人均国民生产总值 (按 1 9 7 8 年不变价格
计算 )为 5 0 2 2 马元
,




















农业在国内生产总值中的比重已经从 1 9 6 0
年的 40
.













1 9 6 0一 1 9 9 4年马来西亚产业结构的变化 (% )
1 9 6 0a 19 6 5 19 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 94






































9 4 5 3 9
.



































到 1 9 9 3 年
,






















19 9 4 年进出口总值达
29 3 5 亿马元
,
其中出口为 1 4 8 6亿马元
,
进口为 1 4 49亿马元
,




















































消费品的进口从 1 9 7 5年的 2 3
.
3%下降到 1 9 8 0年的 1 8
.





























上升到 1 1 9 8 0年的 9 7
.















































































































19 7 0一 19 9 3 年共吸引外资 6 1 4 亿美元
。






































































1 9 6 8一 19 8 0年
,
职业技术学校从 8所增加到 38 所
,
学
生人数从 4 6 6 5 人上升到 1 7 9 8 4 人
。
19 7 0一 1 9 8 0年
,
各类技术学校和管理部门共训练 5 2 5 2 0
人
。































































































1 9 9 4年电子和电器业分别占制造业全部产










































































































1 9 8 9













1 991 年 2 月
马哈蒂尔总理提出了
“
公元 2 0 2 0年宏愿
” ,









国内生产总值为 1 9 9 0
年的 8 倍
,
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